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• Numa primeira fase, procedeu-se ao inquérito de entidades com bibliotecas 
localizadas em Oeiras e ao estudo dos seguintes parâmetros : 
I      – CARACTERIZAÇÃO GERAL 
II     - EQUIPA 
III   – EQUIPAMENTOS 
IV    – COLEÇÕES 
V     – GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
VI    – SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO 
VI    – UTILIZADORES 
VIII – REDES OU PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO 
 
• Do Universo de 59 bibliotecas, constituiu-se uma Amostra de 51 bibliotecas (86,5% 
do total) 
• Recolha de dados: aproximação ao conhecimento da situação de partida para a 
contínua expansão da Rede  
• Sistematização de dados: Desenvolvimento do Sistema de Informação da Rede de 

























Biblioteca Municipal de Algés 
Biblioteca Municipal de Carnaxide 
Biblioteca Municipal de Oeiras 
Agrupamentos [Nº de Bibliotecas]: 
 
Escolas Amélia Rey Colaço [2] 
Escolas Aquilino Ribeiro [3] 
Escolas Carnaxide-Portela [2] 
Escolas Carnaxide -Valejas  [2] 
Escolas Conde de Oeiras [1] 
Escolas João Gonçalves Zarco [1] 
Escolas de Miraflores [3] 
Escolas de Paço de Arcos [3] 
Escolas Professor Noronha Feio [4] 
Escolas de São Bruno [1] 




ES/3 Camilo Castelo Branco 
ES/3 Luís de Freitas Branco 
ES/3 de Miraflores 
ES/3 Professor José Augusto Lucas 
ES/3 Quinta do Marquês 




Instituto Espanhol  














Campus Taguspark – IST 
Faculdade de Motricidade Humana – UTL 
Escola Náutica Infante D. Henrique 
Universidade Atlântica 
 
Museu da Fábrica da Pólvora (MFP) 
Centro de Arte Manuel de Brito (CAMB) 
Centro de Estudos Arqueológicos de Oeiras 
(CEAO) 
Coleção Neves de e Sousa (CNS) 
 
Fundação Marquês de Pombal (FMP) 
Centro de Dança de Oeiras (CDO) 
Centro de Investigação das Ferrugens do 
Cafeeiro (CIFC) 
Estação Florestal Nacional (EFN) 




Centros de Documentação Especializados 
 
Aquário Vasco da Gama (Biblioteca Geral e 
Biblioteca do Museu Oceanográfico D. 
Carlos) 
Bibliotecária Operária Oeirense (BOO) 
Estação Agronómica Nacional (EAN) 
Instituto Gulbenkian Ciência (IGC) 














Projeto de Expansão da Rede de Bibliotecas de Oeiras (RBO): 
• Estudar o modelo das bases de cooperação entre os diversos tipos de bibliotecas 
existentes no concelho 
• Promovido pela Câmara Municipal de Oeiras, através das suas Bibliotecas Municipais, com 
implementação em três anéis, a saber: 
      
1. Cooperação entre as bibliotecas públicas em rede, as bibliotecas escolares da sua 
comunidade, as bibliotecas especializadas, institucionais e universitárias 
2. Cooperação com as designadas instituições da memória, ou seja centros de 
documentação e arquivos que, juntamente com as bibliotecas, são consideradas pela 
UNESCO como pilares da memória da humanidade 
3. Cooperação com as associações, instituições e sociedade civil 
 
• Reforçar elos privilegiados de cooperação e partilha entre Bibliotecas Municipais, Museus 
e Arquivo, além das Bibliotecas Escolares e Institucionais parceiras no projeto  
• Avaliar o valor acrescentado para a rede que cada biblioteca ou centro de documentação     
      representa na construção de sinergias e parcerias 
• Rentabilizar recursos documentais,  serviços prestados,  competências técnicas e as      
 tecnologias de informação, disponíveis em cada uma delas 
 
OBJETIVOS 
• Implementar a Rede Integrada de Bibliotecas de Oeiras 
• Desenvolver serviços de informação,  comunicação e cooperação 
• Qualificar os serviços e as coleções 
• Apostar no desenvolvimento de competências de leitura e literacias 













VISÃO GLOBAL DO UNIVERSO DAS BIBLIOTECAS DE OEIRAS 
 
PARÂMETROS DE ESTUDO NO INQUÉRITO ÀS BIBLIOTECAS: 
    
PONTOS FORTES 
• Interesse qualitativo, patrimonial e histórico das coleções - 31%  das bibliotecas 
fundadas antes de 1989 
• Horas de funcionamento ao público - 32 bibliotecas acima das 31 h, 22 acima das 40 h 
semanais 
• Dimensão de equipamentos / espaços  
• Elevado potencial informático - 383 computadores (154 de uso interno e 229 de uso 
público) e apenas 5% (19)  não tem ligação à Internet 
• Volume de recursos de informação disponível  - 715.107 documentos (4,16 documentos 
por habitante) – população residente: 172.063 habitantes 
    - Monografias – total geral  de 544.157 (3,16 livros por habitante) 
• SIGB´s favoráveis à cooperação: protocolos de comunicação normalizados 
• Ligação em rede com 13 Bibliotecas Escolares (EB1’s) 
• Prestação de serviços de referência e informação 
• Dinamização de atividades de promoção da leitura e literacias 
 
 
ETAPAS DO PROJETO DE EXPANSÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS DE OEIRAS 
A –Diagnóstico B -Planos de Ação  C – Aplicação/Execução 
Cooperação  
Rede Escolar 
 - Plano Estratégico  
    e Operacional 
    para a Rede Escolar 
Cooperação serviços CMO 
- Plano Memórias  
de Oeiras: 
Coleção Pombalina e  














- Visão conjunta  
- Elementos  
caracterizadores da  








    Avaliação 
 













X-Arq Base Acess 
S/ sistema Não indica 
 
PLANO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL PARA A REDE ESCOLAR 
Análise dos questionários  






IV - COLEÇÕES 
V - GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
B - PLANOS DE AÇÃO  
 
I – SERVIÇO EDUCATIVO 
Linhas  de Ação 
• Impulsionar a oferta regular de projetos-chave, serviços e atividades com impacto 
nas aprendizagens e desenvolvimento de competências de informação 
• Melhorar a oferta de ações de promoção das literacias de informação 
• Alargar o âmbito de atuação do serviço educativo 
II – FORMAÇÃO 
Linhas de Ação 
• Preparar plano de formação destinado à comunidade educativa 
• Qualificar os recursos humanos afetos às entidades e bibliotecas da rede 
• Alargar o âmbito de atuação no domínio da formação da Rede de Bibliotecas   
 Municipais de Oeiras em cooperação com a Rede Escolar 
• Implementar a Central de Gestão da Coleção e Tratamento Técnico 
• Criar o setor Web de Serviços Informativos da Rede de Bibliotecas 




III – SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E COOPERAÇÃO 
Linhas  de Ação 
 
MEMÓRIAS DE OEIRAS – COLEÇÃO POMBALINA E OBRAS DO SÉCULO XVIII  
Projeto de recuperação, tratamento e organização de acervos 
documentais [Cofinanciamento da Fundação Calouste Gulbenkian] 
I – GESTÃO DOCUMENTAL: RECUPERAÇÃO, TRATAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO 
DOCUMENTAL 
Linhas de Ação 
• Avaliação, seleção e tratamento documental 
• Encadernação, Conservação e Restauro 
• Digitalização  
II – PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO ACERVO DOCUMENTAL 
Linhas de Ação 





Interpretação dos Resultados 
    
PONTOS FRACOS 
• “Professor Bibliotecário” como recurso partilhado entre Agrupamentos 
• Barreiras organizacionais  
• Acesso reduzido à Internet sem fios – apenas 11 % das bibliotecas faculta este serviço 
• Volume de recursos de informação por tratar - 185.207 documentos  (33% , 
monografias) 
• Ausência de políticas de tratamento técnico para formatos não livro 
• Número de Bibliotecas Escolares sem WebOpac (11) 
• Reduzida implementação do serviço de atribuição de Cartão de Leitor 







    
DESAFIOS 
• Ultrapassar problemas de recursos humanos 
• Realizar avaliações qualitativas das coleções 
• Agregar todos os recursos no catálogo coletivo – biblioteca digital 
• Proporcionar a circulação de fundos através do empréstimo interbibliotecas 
• Tratamento técnico partilhado/transferência de dados bibliográficos a partir das BM 
• Harmonizar protocolos, formatos e normas para a comunicação de dados 
• Interoperabilidade e normalização entre sistemas 
• Estabilizar políticas de gestão da coleção/tratamento técnico 
• Acompanhamento de oportunidades tecnológicas 
• Ativação do módulo de circulação e empréstimo na generalidade das bibliotecas 
• Analisar cenários de implementação do Cartão de Leitor 
• Incentivar às práticas de cooperação – gestão de coleções, recursos e atividades 
• Ultrapassar conflitos institucionais 
• Melhorar a participação de utilizadores no planeamento e tomada de decisões  













Centro Documentação Especializado 
Arquivos 





0,02% 0,72% 0,00% 






Jogos, material lúdico, puzzles…. 
Fotografias, Postais, Posters, Mapas, 











Não sabe ou não responde 











Nº de Técnico(s) Superior(es) 
Nº de Técnico(s) Superior(es) (BD) 
Nº de Assistente(s) Técnico(s) 
Nº de Assistente(s) Técnico(s) (BD) 
Nº de Professores-Bibliotecários 
Nº de Educadores de Infância/Professor do 
1º ciclo 
Nº de Professores do 2º e 3º Ciclos e 
Secundário 
Nº de Auxiliares de Acção Educativa 
Nº de outros recursos humanos 
I – CARACTERIZAÇÃO GERAL 









 a ler em: 
Ligações 
   catalogo.cm-oeiras.pt 
   delicious.com/oeirasaler 
   youtube.com/user/rbmocmo 
   twitter.com/bmoeiras 
   flickr.com/photos/oeiras-a-ler 
   olhosgigante.cm-oeiras.pt  
   facebook.com/bibliotecasmunicipaisdeoeiras 
   oeiras-a-ler.blogspot.pt 
